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~ir ... Georg·e W. Bon.ham 
Executive Director · 
.Cbancil on Learning 
·· · NBW Tower 
.New Rochelle, New York. 10~01 
Daar Mr. Bonham: 
July 13, 1~78 
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• J·ust a. brie4 note to let you .know that I have. writ-ten- ~o · 
Joe Duffey to put in a good word for your·grant·application·on. 
- global perspectives. 
·'If I can be of further help, p·lease _let Ile know.· 
Kind regards. 
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Ever s.incerely, · 
.. 
, Claibo-rne Pe.11 
.Chai naan· . . 
Subce>mmittee on Education.-
Arts.~ -· and Humanities· 
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